

























































の 増 加 は
あ る B を 同 時 付 着 法 に よ って ドー プ した パ イ
C=0.03%～ 2%) の 電 流 磁 気 効 果, 熱 電 気 効 果,
線 回 折 を 測 定 した｡
で は 正 で 磁 場 ･温 度 い づ れ に も依 存 せ ず, 算 出
Fermi準 位 E
フ ァ イ ト層








正 孔 を 作 り,






























ち 込 む た め で あ る｡
な い｡ こ れ は 結 晶??
で あ り, ま た
る た め で あ る｡ 常 温 以
存 を し, EFが 深 い 試
B の 濃 度 が 小 さ い ほ ど
次 比 例 す る｡ こ れ は





法 に よ って HNO8-G IC (罪
?
calorimetry法 を 用 い て そ の 試 料 の




































ン に よ っ て, γ, αは と も に 増 加 した｡ γ
ン トの H N 0 .が ア ク セ プ タ ー と して 働 い て??
???
ア 一 浪 度 が 増 加 した た め で あ る｡ αの 増
?? て 層 間 の 結 合 が 弱 ま り, そ の 結 果
- タ の ' residue-type" に 近 か った｡?
??
共 に 210K付 近 に
























他 の ス テ ー ジ に 比 べ る と ま っ た く異 っ た｡ す な わ ち, 相 転 移 温 度 が
30Ⅹ程 度 も高 く, ま た cooling過 程 に お い て は ピ ー ク は 現 れ ず, heaレ
ing過 程 に お い て の み 幅 広 い ピ ー ク が 現 れ た｡
7. 金属のメタ磁性 とフェルミ液体モデル
計 良 真紀子
遍 歴 電 子
徐 々 に外 部
























???ー??【 ? ? ? ? ? ???????
実 験 dataを
メ タ 磁 性 の
賃 に 対 し て ､ T=0の 近 傍 で? ????
お い て 磁 化 Mが 急 激 に 増
Fierd induced ferro
来 Stonerモ デ ル の 立 場
初 め て Fermi液 体 モ??
､ Fermi頼 体 効





















依 存性 ) を 掃
Tmaxの 繰 形 性 は､ Fermi
､ Tmaxと は xmaxtx :帯
8. 複合多芯線の磁化特性に関する研究




























dfで規格化 したdeff/dfによって比較検討 した｡ その
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